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ABSTRACT 
This experiment used the slope of soil mechanics, and based on Coulomb slope to understand 
and discuss on the influence of slope stability with the way of dredging for sabo dam sediment and 
the residual slope after failure relation with the angle of friction, the cohesion of original slope, and 
compacted degree. The results were shown as follows: 
1. When dredging length or dredging depth increases, the original slope failure length 
increases. In addition, the influence of the dredging width on the original slope failure 
length is small. 





2. With the same angle of original slope and the way of dredging, the cohesion of original 
slope and the angle of friction are still major factors to control slope stability, and when 
these factors increase, the original slope failure length decreases. 
3. When the compacted degree increases, the slope stability increases, therefore the original 
slope failure length decrease 









































阻抗力 Fr 為：  
             
)tan1(tancos 22 θφθ +⋅+⋅⋅= lcWFr                 
                              (2-1) 
式中 c為土體凝聚力，W為單位寬度邊坡破壞














圖 2.1 中的 b＇點，若破壞之頂點對地面之投
影點為 b，則 ob 為：  
                    
)tan(tan
tan βθθ −⋅= aob       (2-2) 
另外，破壞投影點至破壞邊緣之距離(b-a)
視為破壞投影長 l，則 l為： 
               
)tan(tan
tan)( βθβ −⋅=−= aabl       (2-3)          
 
圖 2.1、平面破壞模式示意圖 
Figure 2.1 Two-dimensional model diagram of 
landslide 
由圖 2.1 可推出破壞土體之單位寬度重量 W
為： 
= γ⋅⋅⋅= lhW 2/1            (2-4) 
其中深度 h視為淤積土砂清淤的深度為： 
= βtan⋅= ah               (2-5) 
此時邊坡破壞土體 B之作用力，來自土體受重
力所產生的力，即 為：              dF



























                            (2-8) 
當影響邊坡土體破壞之因子均為已知
時，代入式(2-8)中，則在原邊坡坡度 β 與 90






































⋅−⋅⋅⋅= hchP                    


















試驗之物理特性如表 1 所示。 
表 1 試驗材料基本物理特性 
Table1 Physical  propert ies  of  mater ials  










31.24 34.4 36.19 
凝聚力
(g/cm2) 
0.02 0.07 0.13 
安息角
(o) 











     圖 3.1 砂箱示意圖 










































圖 3.2 清淤前示意圖 









圖 3.3 垂直式清淤後示意圖 








圖 3.4 平行式清淤後示意圖 
Figure 3.4 After parallel dredging 
diagram 
四、結果與討論 











































圖 4.1、試料 A 清淤長度與破壞長度之關係 
Figure 4.1 Relationship between dredging length 




圖 4.2、試料 B 清淤長度與破壞長度之關係 
Figure 4.2 Relationship between dredging length 
and failure length with material B 
圖 4.3、試料 C 清淤長度與破壞長度之關係 
Fig. 4.3 Relationship between dredging length 
and failure length with material C 
 
圖 4.4、試料 A 清淤深度與破壞長度之關係 
Figure 4.4 Relationship between dredging depth 
















圖 4.5、試料 B 清淤深度與破壞長度之關係 
Figure 4.5 Relationship between dredging depth  
and failure length with material B 
 
圖 4.6、試料 C 清淤深度與破壞長度之關係 
Figure 4.6 Relationship between dredging depth  


































圖 4.7、試料 A 清淤寬度與破壞長度關係 
(邊坡坡度 20度) 
Figure 4.7 Relationship between dredging width 
and failure length with material A 




















圖 4.8、試料 A 清淤寬度與破壞長度關係 
(邊坡坡度 25 度) 
Figure 4.8 Relationship between dredging width  
and failure length with material A  





















圖 4.9、試料 A 清淤寬度與破壞長度關係 
       (邊坡坡度 30 度) 
Figure 4.9 Relationship between dredging width  
and failure length with material A  


















圖 4.10、試料 B 清淤寬度與破壞長度關係 
        (邊坡坡度 20 度) 
Figure 4.10 Relationship between dredging and 
failure length with material B  


















圖 4.11、試料 B 清淤寬度與破壞長度關係 
 (邊坡坡度 25 度) 
Figure 4.11 Relationship between dredging 
width and failure length with material B  




















圖 4.12、試料 B 清淤寬度與破壞長度關係 
 (邊坡坡度 30 度) 
Figure 4.12 Relationship between dredging 
widthand failure length with material B 




















圖 4.13、試料 C 清淤寬度與破壞長度關係 
 (邊坡坡度 20 度) 
Figure 4.13 Relationship between dredging 
widthand failure length with material C 























圖 4.14、試料 C 清淤寬度與破壞長度關係 
(the angle of 邊坡坡度 25 度) 
Figure 4.14 Relationship between dredging 
widthand failure length with material C 



















圖 4.15、試料 C 清淤寬度與破壞長度關係 
(邊坡坡度 30 度) 
Figure 4.15Relationship between dredging width 
and failure length with material C 






在相同舖砂長度(參照圖 2.1 中之 ob 長)
下，固定清淤深度(參照圖 2.1 中之 h 長)，此
時，破壞投影長與原邊坡坡度有一函數關係














































 圖 4.16、破壞後殘留之坡度 
與邊坡坡度之關係 
Figure 4.16 Relationship between the angle of 




























Figure 4.17 Relationship between the angle of 
































Figure 4.18 Relationship between the number of 









圖 4.1~4.6 中顯示，內摩擦角較大之 C 試料，












































圖 4.19、試料 A 破壞投影長比較 


























圖 4.20、試料 B 破壞投影長比較 

























圖 4.21、試料 C 破壞投影長比較 










































圖 4.22、試料 A 夯實後清淤長度 
與破壞長度之關係 
Figure 4.22 Relationship between dredging 
























圖 4.23、試料 B 夯實後清淤長度 
與破壞長度之關係 
Figure 4.23 Relationship between dredging 
lengthand failure length with 
























圖 4.24、試料 C 夯實後清淤長度 
與破壞長度之關係 
Figure 4.24 Relationship between dredging 
























圖 4.25、試料 A 夯實後清淤深度 
與破壞長度之關係 
Figure 4.25 Relationship between dredging 
depthand failure length with  























圖 4.26、試料 B 夯實後清淤深度 
與破壞長度之關係 
Figure 4.26 Relationship between dredging 
depthand failure length with  


























圖 4.27、試料 C 夯實後清淤深度 
與破壞長度之關係 
Figure 4.27 Relationship between dredging 
depthand failure length with 
 compacted material C 
五、結論與建議 
在相同土體試料與固定清淤方式的條件
下，當清淤的長度與深度愈大時，則殘壁會愈
高，邊坡上不穩定之土石也愈多，破壞投影長
與破壞量亦有逐漸增加的趨勢。然而清淤寬度
(相對於砂箱寬度)則對於邊坡破壞投影長度
影響不大。 
在原邊坡坡度與清淤方式相同的條件
下，在較高的內摩擦角與凝聚力下，抗剪強度
愈強，較陡的邊坡可維持較高穩定度，使破壞
坡度能維持較高的坡度，邊坡破壞投影長度也
愈小。 
在相同舖砂與清淤條件相同下，當原邊坡
坡度增加時，破壞投影長也隨之增加，然而破
壞後殘留之破壞面坡度會逐漸減少。 
在相同清淤條件與坡度下，當土體密實愈
高時，土體抗剪強度變大，邊坡破壞之驅動力
愈小，故邊坡破壞投影長度愈小。 
當邊坡破壞後，會在基腳處堆積一土體會
給予原邊坡一支撐力，使原邊坡破壞長度變
小。 
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